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Ⅰ　はじめに
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Pre-test Post-test Paired t-test
Mean SD Mean SD t - value p - value
VAS：リラックス感 100mm ⇔ 0mm 48.54 13.09 88.27 20.53 11.44 .0001
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